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Municipalities may not suitably alert evacuation warning and caution to residents in districts. This study describes about 
methods of evacuation judgment criteria based on the flood risk at each district in order to alert proper evacuation 
warning and caution according to necessity and priority of evacuation at each district. Flood flowing analysis model 
which simulate the inundation process in flood plain of several small-medium rivers in Ono city of Fukui Pref was 
developed. We estimated flood risk in Oono city from design rainfall of river planning, probable maximum rain fall 
around Oono city and an event of the Okuetu heavy rainfall. As results of analysis of flood risk, it is shown that timing 
and priority order to alert evacuation warning and caution according to flood risk at each district was able to be 
established. 











































図-1 大野市市街地の変遷：明治 33 年，昭和 48 年および平成 23 年 
明治 33 年 昭和 48 年 平成 23 年
  ：ＪＲ越美北線 
  ：美濃街道（国道 158 号線） 
  ：明治 33 年市街地範囲 
  ：昭和 48 年市街地範囲 

















































































  ：ＪＲ越美北線 
  ：明治 33 年市街地範囲
  ：昭和 48 年市街地範囲










































































30分 1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 12時間 24時間 48時間
最大雨域移動評価（真名川ダム上流） 60 99 153 193 221 244 252 335 430 545
最大雨域移動評価（清滝川流域） 79 116 181 218 260 283 294 423 501 619
最大雨域移動評価（赤根川流域） 83 135 195 235 278 320 332 482 544 602
最大雨域移動評価（大野市対象範囲） 53 86 143 179 204 222 248 339 426 536
降雨強度式（福井県平野部）による降雨波形（T=1/50） 34 68 92 107 120 131 140 184 240
降雨強度式（福井県平野部）による降雨波形（T=1/70） 35 71 97 113 126 138 148 193 253
降雨強度式（福井県平野部）による降雨波形（T=1/100） 37 74 102 119 133 145 156 203 265
降雨強度式（福井県平野部）による降雨波形（T=1/150） 39 78 107 126 141 153 164 214 280
降雨強度式（福井県平野部）による降雨波形（T=1/200） 41 81 111 131 146 159 171 223 291
降雨強度式（奥越山間部）による降雨波形（T=1/50） 39 78 123 160 190 215 236 328 433
降雨強度式（奥越山間部）による降雨波形（T=1/70） 41 82 129 169 200 227 250 348 460
降雨強度式（奥越山間部）による降雨波形（T=1/100） 43 86 136 179 212 240 265 369 488
降雨強度式（奥越山間部）による降雨波形（T=1/150） 45 91 144 189 225 255 281 392 521
降雨強度式（奥越山間部）による降雨波形（T=1/200） 47 94 150 197 234 266 293 410 544











































∂  (3) 
ここに，h は 水深，qe は降雨流出量（地下浸透等を考慮した有効降雨量），qup は水路から単位面積当たり
の溢水流量，H は水位，g は重力加速度，ρは水の密度， uhM = は x 方向流量フラックス， vhN = は y 方向
流量フラックス，u は x 方向流速，v は y 方向流速，n は土地利用や建物占有率を考慮した粗度係数，x は x
方向距離，y は y 方向距離，t は時間である．




























∂  (5) 
ここに，A は流水断面積，Q は流量，qinは横流入量（＝qsew-qup），qsewは地上から排水路への単位面積当た
りの雨水排水流量，n は粗度係数，R は径深，S0は水路床勾配，h は水深，L は水路長，Sfは摩擦損失勾配で
ある．
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 1 ：道路冠水（0.2m超過） 1 ：床下浸水（0.5m未満） 1 ：床上浸水（0.5m超過） 1 ：歩行困難1 ：1階水没（1.0m以上3.0m未満） 1 ：家屋水没（3.0m超過） 1 ：家屋完全水没（5.0m超過）
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K ↑ ↑ ↑
避難準備 避難勧告 避難指示
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解析モデルによる検討 
・洪水氾濫リスク 
・洪水氾濫特性 
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・経験的に安全な地域 
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図-9 解析モデルと市街地の歴史的変遷を踏まえた地区防災計画
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